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državljani, vjerni i odani ljudi, koji će imati neku želju da sudjeluju u vlasti i poštova-
nje prema državi. Zbog toga su se u Carigrad slali bilježnici duždeve kancelarije da tamo 
nauče jezik, ali da ostanu samo pet godina (1550„ 22. veljače, DM F. 124.1-96-117) 
dakle ne toliko dugo da bi se mogli oženiti s nekom Grkinjom ili steći neke veze u Cari-
gradu, ali ni toliko kratko da ne nauče dobro jezik. Zbog toga je u mletačkom bailaggiu 
u Carigradu uvijek postojala velika potreba za znalcima istočnih jezika. Drugačije je 
bilo s hrvatskim. Jer u Zadru je postojala velika mletačka kancelarija s oficijalima koji 
su tu ostajali i dulje, a njihova djeca mogla su naučiti hrvatski tako što su se igrala s 
drugom djecom koja su govorila međusobno hrvatski. Mnogi su mogli biti oženjeni 
Hrvaticama, jer se poslije dolaska Turaka ne spominju više zabrane ženidbe s Hrvati-
cama za mletačke oficijale. K tome su bili mlet<tčki državljani. Zbog toga se u Mlecima 
uvijek pazilo da se među učenicima turskog jezika nađe i poneki Zadranin koji je znao 
hrvatski (DM F. 124.1-7 6-97). 
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Role of Croatian Language in Venetian Zadar and Venetian Diplomacy 
This article investigates the role of the Croatian Janguage in Zadar, the Croatian city on the Adria-
tic coast ruled by Venice in the period 1409-1797. Croatian was used by Venetian diplomacy espc-
cially for communication with the „Partes superiores" i. e. Croatia, Bosnia, Hungary etc. and later 
also parts of the Ottoman Empire. 
HRVATSKO NAZIVLJE IZ PODRUČJA MJERENJA U USPOREDBI S 
NAZIVLJEM U SVJETSKIM JEZICIMA 
Juraj Božičević 
1. Uvod 
Razvoj nazivlja na nekom području znanosti i tehnike mjetovan je razvijenosti tog 
područja, aktivnosti istraživača, obrazovnom djelatnošću, publicističkom djelatnošću 
i društvenim zanimanjem za područje, njegovu primjenu. Područje mjerenja interdisci-
plinarna je i ima svoju primjenu u svim različitim područjima znanosti i tehnike, u 
medicini, poljoprivredi, svagdje. U nas se smišljena razvija tek posljednje desetljeće. kad 
su i postavljeni temelji sustavnog razvoja terminologije. U tom je razdoblju objavljena 
više knjiga i udžbenika1 , organizirana je nastava od srednjoškolske do postdiplomske2 , 
nastavnici srednjih škola podučavani su kako suvremeno predavati mjerenja3 • održani 
su i prvi skupovi o nastavi4 itd. Ipak, preostalo je još dosta posla da se razrađeno r• · 'ivlje 
prihvati i ustali. 
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Najveća prepreka općem prihvaćanju suvremenog nazivlja na području mjerenja jest 
samoukost stručnjaka. Znanje se stječe uvozom inozemne tehnologije, iz tehničkih opisa 
i tehničkih informacija proizvođača uvezene opreme. Upotrebljavaju se i nazivi iz tih 
opisa ili njihovi loši hrvatski ili srpski prijevodi. Upotreba pojmova prevedenih s njema-
čkog rjeđa je, ali postoje primjeri upotrebe pojmova prevedenih s njemačkog još prije 
dvadesetak godina premda se izvorni njemački oblici već davno ne rabe kao besmisleni. 
Postoji tek nekoliko primjera utjecaja ruskog. dok utjecaj francuskog jezika nije zabi-
lježen. jer je neznatan uvoz tehnologije s ovih jezičnih područja. Raspoloživi tehnički 
rječnici obuhvaćaju dosta pojmova iz područja mjerenja, ali su ti pojmovi uglavnom 
nastali prevođenjem, a da prevoditelj i nije poznavao struku niti mogao voditi brigu 
o sustavnosti nazivlja. Prvi uspjeli pokušaj da to nadvlada učinio je V. Dabac 5 , koji je 
pri radu na svom rječniku okupio kao suradnike stručnjake s brojnih područja. Time je i 
prvi put opširnije i sustavnije obrađena nazivlje iz područja mjerenja. Daljnji doprinos 
ovom području su rječnici J. Božičevića6 · 7 , te neobjavljen Prijedlog jugoslavenskog stan-
darda o fizikalnim veličinama i jedinicama u redakcijiM. Brezinšćaka i surad. 8 
Sustavni pristup nazivlju iz mjerenja izložen u ovom radu osnova je za tvorbu više od 
tisuću pojmova. Rad je u skraćenom obliku izložen na 1. terminološkom skupu JAZU9 . 
2. Osnovni pojmovi 
Mjerenje je postupak određivanja vrijednosti stanovite veličine, svojstva ili sastava s 
obzirom na dogovorenu usporedbenu vrijednost veličine, svojstva ili sastava. 
mjerenje/ measprement / Messung f / Messen n I H3Mepem1e 
mjeriti I to measure / messen I H3MepRib 
mjerljiv I measurable I meBbar I H3MepHMhIH 
Pojmu mjerenje kao osnovnoj riječi dodaje se kao odrednica mjerena veličina, mjereno 
svojstvo ili mjereni sastav: 
hrv. mjerenje + genitiv odrednice 
engl. odrednica + measurement 
njem. složenica: odrednica+ „-messung" . 
















dew point measurement 
U3MepeHue TOl!KH pOCbl 
flash point measurement 
















Osim u smislu postupaka pojam mjerenje upotrebljava se u smislu znanstvenog i teh-
ničkog područja o metodama. o sredstvima za njihovo ostvarenje i postupcima mjerenja, 
o načinu njihove p1imjene. 
mjerenje / measurement / Mefatechnik f / tt:3MepeHHe 
U okviru mjerenja razvijene su i pojedine discipline što kao predmet imaju: 
a) teoriju i tehniku praktične primjene stanovitog načela ili načina mjerenja 
Naziv za područja mjerenja tvori se iz latinskog ili grčkog korijena odrednice s dodat-
kom metrija 
hrv. odrednica+ metrija 
engl. odrednica+ metry 
njem. odrednica+ metrie 



























b) teoriju i primjenu različitih mjernih postupaka u nekom području znanosti ili teh-
nike, medicine i biologije 
Naziv za područje mjerenja tvori se pomoću pridjevnog oblika odrednica. 
odrednica 
optika optička mjerenja optical measurements 
optische Messungen n orrrwiec Ktt:e tt:3MepeHtt:H 
kemija kemijska mjerenja chemical measurements 
chemische Messungen n Xl1Ml1lJeCKtt:e l13MepeHtt:H 
akustika akustička mjerenja acoustical measurements 
akustische Messungen n aKycrtt:'leCKtt:e ll3MepeHtt:H 
c) teoriju i tehniku mjerenja važnu za osiguranje mjernog jedinstva i potrebne točnosti 
mjerenja 
Radi se o merrologiji. Prema definiciji što je preporuča Treća međunarodna konfe-
rencija o zakonskoj metrologiji 10, metrologija jest područje znanja vezanih uz mjerenja. 
Stvoren je i odgovarajući hrvatski pojam mjeriteljstvo. 
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mjeriteljstvo, metrologija / metrology I Metrologie f I 




zakonsko mjeriteljstvo, zakonska metrologija I legal metrology / gesetzlische, 
staatliche Metrologie f I npa.BOBaJI Me1porronrn: 
znanost 
znanstveno mjeriteljstvo I scientific metrology I wissenschaftliche Metrologie f 
Ha}"!HaJI Me1pononrn: 
tehnika 
tehničko mjeriteljstvo I technical metrology I technische Metrologie f I 1exm1qecKa.H 
Me1ponorIDI 
Druga podjela prema veličinama na koje se odnosi primjena metrologije tvori se ovako: 
mjeriteljstvo ili metrologija + genitiv odrednice 
odrednica 
vrijeme 
mjeriteljstvo, metrologija vremena I metrology of time I - I Meipononrn BpeMem1 
duljina 
mjeriteljstvo duljine I metrology of length I - I Me1pononrn grrHHbI 
Osoba što se bavi znanosti i tehnikom mjerenja jest mjeritelj, a isti naziv vrijedi i za 
onoga tko se bavi mjeriteljstvom, tj. za metrologa. Ipak, kad se govori o stručnjacima 
što se bave pitanjima zakonske i znanstvene metrologije upotreba pojma metrolog kao 
oznake za njihovo zvanje izričitija je. 
mjeritelj, metrolog I metrologist I 
Osoba koja mjeri je mjerilac ili mjerač. 
mjerilac, mjerač / measurer I MeBperson I H3Mep111em 
U geodeziji se za mjerioca uvriježio naziv mjernik. Upotrebljava se i naziv geometar. 
mjernik I (land) surveyor / Landmesser m, Geometer m / reoMeip, 3eMJieMep. 
Mjesto na kojem se mjeri je mjeri/ište. Soba, prostor s mjernim instrnmentima je mje-
rionica, dok se za neposredno mjesto mjerenja upotrebljava pojam mjerno mjesto ili 
mjerište. 
mjerilište I - I MeBwarte f / KOHipomHO-H3Mep111eJlbHbIH nyHKT 
mjerište, mjerno mjesto I measuring place I MeBstelle f I MeCTO H3MepeHHH 
mjerna točka I measuring pint I MeBpunkt m, MeBort m / TO'IKa H3McpeHHH 
mjerni instrnment / measuring instrument / :\1eEinstruinent n / H3MepHieJlbHbIH HH-
c1pyMeH1, H3MepttieJlbH&n1 npH6op 
Pojmu s kojim se označuje pripadnost mjerenja dodaje se pridjev mjerni. 
hrv. mjerni + odrednica 
, 
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engl. measuring +odrednica 
njem. složenica Mej3 + odrednica 
ruski U3MepurellbHblU + odrednica 
Primjeri 
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mjerna pogreška /measuring error / MeBfehler n / HJMepttremHaJI 01m16Ka, rrorpelll-
HOCTb 
mjerna nesigurnost I measuring uncertainty / MeBunsicherheit f / HJMepHreJibHaJI He-
T04HOCTb, rrorpelllHOCTh 
mjerni postupak / measuring procedure / MeBverfahren n / HJMepttremHbIH rrpo~ecc, 
crroco6 
mjerno pojačalo / me asu ring amplifier / MeBverstiirker m / HJMepHTeJibHbIH ycmrnrerrb 
mjerni most I measuring bridge / MeBbriicke f/ HJMepttreJibHhIH MOcr 
mjerna elektroda I measuring electrode I MeBelektrode f/ HJMepttremHbIH Jrre Krpon 
3. Što, kako i pomoću čega se mjeri 
Veličini, svojstvu ili sastavu dajemo pridjev mjeren da bismo označili da je predmet 
mjerenja. Veličina, svojstvo i sastav izražavaju se brojčanom vrijednosti, koja može biti 
trenutačna vrijednost, tj. određena u danom trenutku vremena, prosječna ili srednja vri-
jednost, tj. aritmetička srednja vrijednost niza brojčanih vrijednosti dane veličine, pa vršna 
vrijednost, tj. najveć11 brojčana vrijednost u danom vremenskom razdoblju itd. U smislu 
brojčane vrijednosti rabi se pojam iznos. Pojam količina označuje također iznos, ali u 
smislu stanja. 
mjerena veličina / measured quantity I Mej3groBe f/ HJMepHeMaH Bemfqmia 
mjereno svojstvo / measured property / Mej3eigenheit f/ HJMepHeMoe CBOHCTBO 
mjerena tvar / measured substance / Mej3stoff m/ HJMepHeMbIH Marep1rnrr 
mjereni sastav / measured composition / - I HJMepHeMbIH cocraB 
vrijednost / value / Wert m/ 3Ha4eHtte 
brojčana vrijednost/ numerical value I Zahlenwert m/ 4ttcrroBoe 3Ha4eHtte 
srednja vrijednost I mean, mean value I Mittelwert m, Mitte f I cpenHee 3Ha4eHHe 
vršna vrijednost / peak value I Hochstwert m, Spitzenwert m I IlllKOBoe (MaKcH-
MaJibHOe) 3H a4eHHe 
proradna vrijednost / responding value I Ansprechwert m / 3H34eHtte cpa6arbIBaHHH 
svojstvena vrijednost / inherent value / Eigenwert m I co6crneHHOe JHaqeHHe 
iznos I amount I Betrag m I 
Količina, quantity, amount / Menge f / KOJittqecrno 
S engleskog se istoznačno prevode: 
1neasured qu:mtity = measuring quantity = measurement quantity 
meas:tred time = measuring time = measurement time = mjereno vrijeme 
measured pressure = measuring pressure = measurement pressure =mjereni tlak 
ali time rneasurement jest mjerfi;je vremena, pressure measurement mjerenje tlaka itd. 
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Opći pojam za mjerenu veličinu i svojstvo. mjerenik, nije se uvriježio. Javlja se ugl:n· 
nom u američkom engleskom 
mjerenik / measurand / MeBgrof~e f / 1n:-.1epHel\rnn BenwHrna 
Mjerno podrucrje obuhvaća vrijednosti mjerene veličine za koje se dani mjerni instru:~ie:-. I 
može upotrebljavati. Mjerni opseg jest razlika vrijednosti mjerenih veličina na gornjOJ 
donjoj granici mjernog područja. 
mjerno podrnčje / rneasuring range I i\lefabereich rn I HJMepmemHb!H npeD,en 
mjerni opseg / measuring span / Mei1spanne I H3Mepl1'reJ1bHb:tt n,narraJoH 
Međunarodno je prihvaćen pojam pretvorba kao temeljan za označavanje postupb 
mjerenja, jer se mjerenje temelji na pretvorbi energije. Npr. prelvorba toplinske energije 
u električnu, pretvorba toplinske energije u mehaničku, pa u prenesenom smislu pre-
tvorba temperature u električni napon, pretvorba temperature u tlak kapljevine ili plina 
itd. Mjerni pretvornik je tako sprava, koja služi za pretvorbu energije u mjerne svrhe: 
pretvara mjerenu veličinu u mjernu veličinu ili mjemi signal. Npr. pretvornik temperature 
pretvara toplinsku energiju u električni napon. Dio mjernog pretvornika, koji je fizički 
izložen djelovanju pretvara.ne energije, tj. djelovanju mjerene veličine naziva se mjerno 
osjetilo ili sensor. U posebnim je slučajevima dopuštena upotreba pojma detektor namje-
sto pojma osjetilo, izričito pri optičkim i radioaktivnim mjerenjima. 
pretvornik I transducer I Wandler m, Umforn1er m / rrpeo6pa3oBarem 
mjerni pretvornik / measurement transducer, measuring transducer / MeBwandler m, 
MeB(wert)umformer m / HJMepnremHbIH rrpeo6pa30Barem 
mjerni signal I measurement signal, measuring signal I MeBsignal m / HJMepHTCJibHbitt 
CHrHan 
osjetilo I sensor (US), sensing element (UK) .1 Fiihlcr m, MeBftihler m, Sensor / qyB-
crB11re;1bHhIH JITeMeHT, lJYBCTBHrenb 
Mjerni pretvornik kao glavna imenica pobliže se označuje mjerenom veličinom, da bi 
mu se označila namjena. Uz to se prema potrebi dodaje i stanovito ograničenje mjerene 
veličine: 
pretvornik + genitiv od rednke 
pretvornik+ pridjevna oznaka ograničenja odrednice+ genitiv odrednice 
Načeio pretvorbe označuje se pridjevnom oznakom ispred pojma pretvornik 
pridjevna oznaka načela pretvorbe+ prerrnrnik +genitiv odrednice 
Uz ove oznake dodaju se katkada i podaci o vrsti nsjetila i nekim posebnim značajkama 
pretvornika. 
Primjeri 
pretvornik temperature / teP<perlltJre traL2G .c:er •-ernperatunnebwandiei· m rrpeo-
6pa30B arenh re:vmeparypb: 
pretvornik tlaka I pressure- tr,ms :dcer Drn, .-~:!~»i~'.'• andlcr m i npeo6pa30BareJib 
;J,aBJ!CHHJ! 
pretvornik ponlaka / displa=~·l" , •J ., 
5pa30BareJlb CIIBHfa 
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pretvornik površinske temperature / surface temperature transducer / Oberflachen-
temperaturv>' andler m / npeo6pa3oBareJib noBepxHocrnoi1 reMneparyphI 
tlačni pretvornik temperature / (liquid) pressure temperature transducer I Fliissig-
keits-FedermeGwandler m / MaHOMerpHl!eCKlltt npeo6pa30B arem reMrreparyph1 
otpornički pretvornik površmske temperature I resistive surface temperature trans-
ducer / Widerstands-Oberfhchtentemperaturwandler m / peocraTHhIH rrpeo6pa30-
Barenh noBepxHocrnoii rer-.meparyphr 
Mjerni pretvornik povezuje se s mjernim instrumentom ili pokaznim instrumentom . 
da bi se mogle čitati vrijednosti mjerene veličine. U takvom spoju čini spravu ili uređaj 
što se naziva mjerilo. Prema najprihvatljivijoj nam definiciji mjerilo je mjerni instrument 
sa svim priborom, i s onim koji se može odijeliti od instrumenta: 
mjerilo= mjerni pretvornik + pokazni instrnment 
mjerilo / measurement device, measuring instrument / Melligerat n / 113MepmemHhIH 
rrp116op 
pokazni instrument / indicating instrument / Anzeiger m, Anzeigeinstrument n / HH-
AHKarop, yKa3areJib 
Za mjerila i instrumente pojedinih veličina (i svojstava) tvore se i zasebni nazivi u 
obliku složeruca na jedan od dva načina zavisno od toga da li je upotrijebljen izvorni 
hrvatski naziv odrednice ili naziv latinskog podrijetla: 
hrv. složenica: odrednica+ mjerili odrednica+ metar 
engl. složenica: odrednica + meter 
njem. složenica: odrednica+ messer ili odrednica+ meter 







tlakomjer I manometar /manometer / Druckmesser m / MaHOMeTp 
gustoćomjer / densi(to)meter / Dichtemesser m / 1J,eHc11roMerp, ITJIOT-
HOMep 
brzinomjer/ tachometer / Geschwindigkeitsmesser m / raJWMerp 
frekvencmetar I frequencymeter / Frequenzmesser m / qacroroMep 
U navedenim složenicama javljaju se riječi mjer i metar. Mjer je arhaični pojam za 
menzuru, a pojam metar se danas upotrebljava kao mjera duljine. I napravu za mjerenje 
duljine nazivamo metar. Stariji naziv za napravu za mjerenje duljine jest mjerača. 
mjera I measure / MaE n / Mepa 
mjerača I -- I Mafatab m, MaiSstock m / -
su ; k<1ii označuju različite značajke mjernih pretvornika, a navest ćemo 
:rok nekoliko 1iaZnii;ii: Sr.u '<'ka karakteristika mjernog pretvornika je zavisnost što pove-
rene vdi,Sne. Akc je st::tička karakteristika pravac 
nazharrio je EneJrPOm ,\'1.1.ghJnost jest sklad stvarne ueslm') statičke karakteristike s 
teorijskom ili idealnom 1:t:.;ličkom karakteristikom. U slučaju linearne statičke karakte-
ristike poJudarnost je Jefinirana s linearnosti. 
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st'atička karakteristika/ static characteristic I statische Charakteristik f / crarnqeCKllii 
xapaKrepHCTHKa 
linearna statička karakteristika I linear static characteristics / Kennlinie f, lineare / 
statische Characteristik f I rrmiei"rnaJI cramqecKaJI xapaKrep11crnKa 
suglasnost I conformity I Konformitat f, Ubereinstimung f / corrracosattHocrh, 
COOTBeTCTBHe 
linearnost I linearity I Linearitiit f I rrHHeiittocrh 
Podudarnost rezultata uzastopnih mjerenja jedne veličine ostvarenih jednom te istom 
metodom ili istim mjerilom je dana s ponovljivosti. Obnovljivost mjerenja određuje podu-
darnost rezultata mjerenja jedne veličine, što su ostvareni različitim mjernim metodama, 
različitim mjerilima, u različitim laboratorijima ili pak da su ih ostvarili različiti mjeri-
telji. 
ponovljivost / repeatability / Widerholbarkeit f, Repetierbarkeit f I rrosropaeMOCTh 
obnovljivost / reproducibilty I Reproduzierbarkeit f / socrrpOH3BO/lHMOCTh • 
Načini mjerenja ili metode mjerenja označuju vrstu usporedbe upotrebljene pri mje-
renju. Tvorba mjerna metoda bolja je od tvorbe metoda mjerenja. Nadalje iz razgovornog 
se jezika prenose često u stručne tekstove skraćeni oblici označavanja metode: namjesto 
balistička metoda mjerenja rabi se balističko mjerenje, namjesto usporedbena (kompara-
cijska) mjerna metoda rabi se usporedbena (komparativna) metoda, namjesto dodirna 
(kontaktna) mjerna metoda rabi se dodirno (kontaktno) mjerenje itd. 
mjerna metoda / method of measurement, measurement method I MeBmethode f I 
MeTOll H3MepeHHH 
temeljna (ili apsolutna) mjerna metoda I fundamental method of measurement I Ab-
solutmeBmethode f /a6comoTHhIH Merop, H3MepeHHH 
metoda mjerenja razlike, diferencijska mje ma metoda / differential method of measu-
rement I Differentialmeflmethode f / D,ttcpcpepettuHarrbHhii°I Merou H3MepeHHH 
rezonancijska mje ma metoda / resonant method o f measurement / ResonanzmeBme-
thode f / pe30H a-icHhIH Meron H3Mepemrn 
usporedbena mjerna metoda I comparison method of measurement I VergliechsmeB-
methode f / cpasHHTeJlbHhIH MCTOJl H3MepeHHH 
4. Mjera i mjeme jedinice 
Pojam mjera rabi se u smislu a) dimenzije ili kapciteta nečeg što je određeno dogovo-
rom, standardom ili normom i b) materijalizacije stanovite veliiSine. 
mjera I measure I MaB n / Mepa 
Mjere svih različitih veličina obuhvaćene su sustavom mjernih jedinica, pa je primjerice 
metar mjerna jedinica duljine, kilogram mjerna jedinic;" mase, amper mjerna jedinica 
električne stmje. 
mjerna jedinica I mec..surement unit, unit of measurement / Ma!~einheit f / e1~11H11ua 
w1Mepemrn 
lz područja mjera i mjernih jed'nica izrađen je z:tii.on 11 , 2 l r;iiJedlog standarda, paje ni-
zom radova stručnjaka s ovog područja obav1jen korista~: posao i na uvođenju nazivlja 
vezanog uz zakonsko mjeriteljstvo ili zakonsku m.~troiogiju i 2, 13· i 4, 15• 16 . 
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Važna osnova zakonskog mjeriteljstva jesu kontrolne mjere pojedinih veličina. Takve 
državne ili nacionalne mjere nazivaju se pramjere, pramjerila ili etaloni: 
pramjera, etalon / standard / Urma.11 n I ocHOBHfill Mepa, 3TaJJOH 
Postoje i brojni primjeri jednostavnih standardnih mjera, što se primijenjuju u svako-
dnevnom životu, npr. mjerica, kao mjera obujma. Spomenimo još i mjere za razmak, 
što se primijenjuju u strojarstvu, a nazivaju se mjerke. 
mjerka / gauge / Lehre f, Kaliber n I KaJIH6p 
ugodiva mjerka / adjustible gauge / feste Lehre f / )l(eCTKHH Hepery1rnpyeMbIH, KaJJH6p 
Kao dopunski oslonac za razvoj nazivlja na području zakonske metrologije može po-
služiti rječnik Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju 16 , ali pri tom treba 
voditi brigu o skladu s predloženim sustavom nazivlja. 
5. Pojmovi izvan sustava 
Tek je manji broj pojmova uveden u literaturu lošim prevođenjem s njemačkog ili 
engleskog, a i takvih što su ih skovali stručnjaci u industriji pod utjecajem uvezene tehno-
logije. Primjerice sve do ovih dana rabi se tako pojam davač17 namjesto ispravnog pojma 
osjetilo i pretvornik. Taj je pojam nastao krajem četrdesetih godina prevođenjem njema-
čke riječi Geber m koja je u njemačkom izbačena iz upotrebe još početkom šezdesetih 
godina. Ne valja ga upotrebljavati. 
davač I - Geber m I )J,aJlmK - osjetilo 
Dosta autora ne razlikuje mjerilo (uređaj, sprava) i mjerač (čovjek), pa će namjesto 
mjerilo protoka pisati mjerač protoka, mjerač temperature namjesto mjerila temperature 
itd. Pojam pretvarač upotrebljava se za pretvornike energije, koji ne služe u mjerne 
svrhe, pa ga treba razlikovati od pojma mjerni pretvornik. 
pretvarač / converter / Energieumwandler m, Umrichter m / npeo6pa.3oBaTem 
6. Zaključak 
Prikazana je sustavna tvorba hrvatskog nazivlja iz područja mjerenja s osvrtom na 
englesko, njemačko i rusko nazivlje. Na izloženoj se osnovi može dalje razvijati nazivlje 
vezano uz građu i značajke mjernih sredstava, ali pri tom treba uzeti u obzir i srodna 
područja. Spomenuti izuzeci kao i arhaizmi bitno ne utječu na izloženi sustav. Arhaizmi 
nastaju kao posljedica brzog razvoja područja i potrebe da se nazivi prilagode novim 
spoznajama i gledištima, a odlika opisanog sustava jest da polazi od načela djelovanja 
mjernih sredstava i načina njegove primjene kao temelja trajne vrijednosti za razliku 
od nazivlja kojim se opisuju izvedbe tehničkih sredstava. 
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